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GLOSARIO 
 
 Línea energizada: conductor de aluminio o cobre utilizada para el transporte 
de energía eléctrica. Dependiendo del nivel de tensión de la energía que 
transporta, serán de alta, media o baja tensión.[1] 
 
 Descargo: Obra programada sobre una determinada zona que afecta a 
instalaciones ya existentes o en la cual se incluye nuevas instalaciones a la 
red. Un descargo puede subdividirse en varios trabajos cada uno de los 
cuales se realizarán en unas fechas determinadas respetando las fechas 
inicial y final del descargo.[1] 
 
 Trabajo en frio: Trabajo que se realiza en una red o circuito sin fluido 
eléctrico, es decir, se interrumpe la energía para mayor seguridad al 
momento de manipular las redes 
 
 Equipo de puesta a tierra temporal: Equipo compuesto de cables de cobre 
forrados en plástico transparente con terminales en aleación y una varilla de 
cobre la cual es enterrada, se utiliza para realizar un cortocircuito entre las 
líneas y proteger a él o los trabajadores. Mecanismo de protección contra 
intensidades basado en la idea de derivar a tierra las corrientes de 
tensión.[1] 
 
 Línea viva: Cuadrilla especializada para realizar trabajos en líneas 
energizadas, también conocidos como calentones en el argot de los 
trabajadores. 
 
 Pretales: Equipo para ascenso en estructuras tipo poste en donde es de 
difícil acceso el equipo adecuado para el ascenso. 
 
 Cinco reglas de oro: Procedimiento que se sigue para resguardar la vida de 
los operarios que manipulan la red eléctrica.   
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INTRODUCCIÓN. 
 
Las prácticas profesionales son muy importantes debido a que es el primer 
contacto con el mundo laboral que tiene el estudiante luego de culminar con 
sacrificio las materias de su carrera o como es dicho entre los mismos estudiantes 
la parte académica. 
 
Este periodo es esperado por la mayoría de los estudiantes puesto que posee dos 
significados, uno la ya casi terminación de su carrera profesional luego de tantos 
esfuerzos para poder obtener el título profesional y el segundo el primer contacto 
con un nuevo mundo en donde se pondrá en acción lo aprendido a lo largo de la 
formación profesional. 
 
El área donde se desarrollan las prácticas en el caso específico de Ingeniería 
Electrónica es escasa en la ciudad debido a que pocas empresas se desarrollan 
en esta actividad o simplemente no le dedican la atención suficiente a esta rama, 
pudiendo así elevar su eficiencia en la producción o venta de materiales o bienes.   
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OBJETIVO 
 
Este informe se realiza con el fin de dar a conocer las actividades desarrolladas en 
el periodo de prácticas de un estudiante del programa de Ingeniería Electrónica 
durante los seis meses establecidos por la Universidad del Magdalena. 
 
Mostrar el proyecto de prácticas profesionales que realizo el estudiante durante el 
tiempo que estuvo en la empresa donde se desempeñó como practicante. 
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DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES  
Las prácticas profesionales se realizaron en la empresa DELTEC S.A. ubicada en 
el kilómetro 7 vía Gaira, en la bodega 2 de las bodegas PGP, empresa que posee 
el contrato integral en el Magdalena con electricaribe, esta a su vez es la empresa 
pública que presta el servicio de energía eléctrica a todo el Magdalena. 
 
Esta empresa del sector privado ofrece la vacante como practicante en el proceso 
de mantenimiento del magdalena norte, este proceso es el encargado de 
mantener el fluido eléctrico constante en la capital del Magdalena, poblados que 
limitan con el departamento de la Guajira y por otro lado la Zona Bananera, 
Ciénaga y alrededores contando con un personal de más de 80 colaboradores 
entre operativos y administrativos logrando realizar un excelente trabajo para 
mantener con fluido eléctrico a cada usuario. 
 
El proceso de mantenimiento por tener una gran responsabilidad es subdividido en 
dos los cuales son mantenimiento preventivo actualmente liderado por el 
supervisor ingeniero Pablo Vides, encargado de la poda de árboles para evitar el 
contacto con las líneas, cambio de postes en mal estado, crucetas entre otras 
acciones que realizar y el segundo es mantenimiento correctivo bajo el mando del 
supervisor ingeniero Sergio Hernández, el cual es el encargado de hacer las 
correcciones oportunas o los arreglos necesarios a las redes para que continúe 
fluyendo la energía eléctrica y su interrupción sea de corto tiempo para lograr una 
afectación mínima a los usuarios. 
 
Al practicante se debe desenvolver en un ambiente donde encuentran tareas 
administrativas y de terreno, al inicio de las practicas las tareas son comunes en el 
ámbito en que se desarrolla el día a día en la empresa, como lo es la digitación del 
material que es utilizado por las cuadrillas en los turnos asignados en un sistema 
interno que cuenta la empresa, el cual al inicio de las prácticas se encontraba con 
trabajo represado de meses anteriores, de esta manera se va familiarizando con 
los materiales más utilizados por las cuadrillas, al mismo tiempo empieza a tener 
contacto con estos al momento de despacharlos al ser requeridos por cada 
brigada de operación local o BOL por su abreviatura. 
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Cuando este se apropia de las tareas ya asignadas por su jefe inmediato en esta 
ocasión el coordinar Ingeniero Víctor Reslen las responsabilidades aumentan, 
debido a que mensual por parte una empresa externa se realiza una auditoria a 
dos o tres cuadrillas bol de las 19 que están en operación en los diferentes turnos 
es allí donde el practicante se pone al frente de esta práctica mensual, que junto al 
inspector revisa cada una de las herramientas y equipo de protección personal 
(EPP) de cada brigada, en donde su objetivo es realizar cambios de las 
herramientas o EPP que se encuentre en mal estado por el uso continuo de estos 
y así lograr el menor número de no conformidades que se pueda para que el 
proceso pueda continuar adelante. 
 
El jefe inmediato se preocupa por mantener un equilibrio entre la parte 
administrativa muy importante en la formación profesional del practicante y el 
terreno, es por ello por lo que una de las cosas que enseña es a realizar la nómina 
del proceso, explicar a detalle cada una de las acciones que se debe realizar al 
recibir la caja menor, pagar los parqueaderos, los viáticos entre otros. 
 
La salida a terreno por primera vez se realiza bajo la supervisión de un ingeniero 
para que el practicante pueda entender cuál es el procedimiento que se realiza en 
la actividad y así en un futuro pueda hacer supervisiones a las diferentes 
cuadrillas.  En esta ocasión la primera salida a terreno fue en el centro histórico de 
la ciudad de santa marta con una cuadrilla de línea viva quienes son los 
encargados de realizar trabajos de adecuamiento o arreglo en tensión, es decir 
líneas energizadas. 
 
Una de las funciones principales y diaria del practicante es la charla de seguridad 
que se realiza en las instalaciones de la empresa antas cuadrillas de 
mantenimiento preventivo salgan a realizar sus labores, estas charlas son 
previamente enviadas por el área de HSEQ de la empresa, en donde se realizan 
recomendaciones de seguridad o se socializan incidentes o accidentes que hayan 
ocurrido ya se en la empresa u otras contratistas a nivel nacional. 
 
Una de las funciones que el practicante tiene desde que inicia su periodo es la 
entrega de los diferentes formatos exigidos por el cliente y por la empresa, 
aproximadamente son siete formatos los cuales debe estar pendiente de que las 
cuadrillas de mantenimiento correctivo que son 19, las de poda que son 4, línea 
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viva que son 2 y grúa 2 tengan estos formatos sin falta ya que esto incurriría en 
una no conformidad y podría verse afectada la operación de la cuadrilla 
inspeccionada. 
El manejo del personal es importante pues un buen liderazgo implica un 
accionamiento eficiente de parte de las cuadrillas, este manejo de personal en lo 
personal fue adquirido en el periodo de prácticas, debido a que es una debilidad 
con la que cuenta el programa.  
  
Dentro de las actividades que realizan las cuadrillas se encuentran los descargos 
en donde el practicante asiste en función de supervisor de la labor que estos 
realizan, por lo general son trabajos de ocho o más horas, dependiendo de la 
dificultad y localización pues puede ser dentro de la ciudad como también en la 
Zona Bananera, Minca o vía La Guajira, afortunadamente los descargos a los 
cuales asistí no pasaron de ocho horas. 
 
Es así como el primer descargo al cual el practicante asistió fue uno programado 
en la vía hacia La Guajira, este circuito se conoce como Bonda 2 el cual alimenta 
a los pueblos a orilla de carrete después del peaje de neguanje, es estos 
procedimiento se be tener mucho cuidado debido a que en la zona donde se 
realiza la actividad existen más cuadrillas las cuales pueden recibir un aviso por 
parte del cliente en donde se informe que no hay fluido eléctrico y estos al tratar 
de solucionar pueden activar nuevamente el circuito y lesionar a los demás 
trabajadores que se encuentran manipulando la red eléctrica. 
 
Este tipo de trabajo exige un reglamento que debe ponerse en marcha al pie de la 
letra, ya que son pautas en donde se ha comprobado que salvaría la vida de los 
trabajadores y el saltarse o ignorar algún paso conlleva a un desastre que puede 
iniciar con la muerte de una o más personas. Entre los pasos a seguir y escrito en 
el RETIE es el cortocircuitar las líneas entre sí para que en caso de un retorno o 
alimentación externa este no afecte a los trabajadores, esto lo realizan con unos 
cables especiales llamados equipo de puesta a tierra temporal, los cuales al 
momento de colocarlos poseen un protocolo en donde el colaborador no tiene 
contacto directo con ellos. 
 
Los colaboradores pertenecientes al grupo de mantenimiento preventivo, que 
realizan trabajos de ramajeo tienen un manual donde les indica la distancia 
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mínima de seguridad de proximidad a las redes cuando estas se encuentran 
energizadas, sin embargo, la precaución siempre está de la mano debido a que es 
mejor prevenir que lamentar. 
Los descargos no solamente se realizan hacia la parte rural del Magdalena, 
adicional a estos también se realizan en Santa Marta en alguno es necesario la 
poda como en otras ocasiones solo del equipo de línea viva para realizar trabajos 
en tensión como ocurrió en el sector de curinca donde se tensionaron unas líneas 
que por las condiciones climáticas se dilatan y gracias a los vientos pueden unirse 
y causar un corto, como consecuencia de ello se afectarían muchos usuarios que 
quedarían sin energía eléctrica, por ello se utilizan cuadrillas como línea viva para 
que por medio de pequeños descargos puedan realizar la maniobra y así evitar un 
daño más adelante. Cabe mencionar que cada descargo posee su normativa o 
reglas dentro de las cuales se encuentran las cinco reglas de oro. 
 
El practicante dentro de sus funciones se encuentra también el acompañamiento y 
supervisión de los operadores de grúa, es por ello que se realizó el debido 
acompañamiento a Taganga regresar un material incautado con acompañamiento 
de la policía después de que se encontrara una conexión no autorizada por la 
empresa Electricaribe, en donde se llevó un poste de aproximadamente 12 metros 
junto a otros materiales, tarea difícil debido a la carretera que conduce hacia 
Taganga y los vehículos que constantemente transitan por esta vía, al finalizar la 
tarde todo resulto bien pues se logró con el cometido sin ninguna adversidad o 
complicación. 
 
Mensualmente se realiza una consolidación para el pago de las cuadrillas de 
mercados especiales, esto se realiza en don partes la primera en la empresa 
donde se hace un cuadro de las horas que estuvo laborando más las horas extras 
esto se debe llevar a las oficinas del cliente y allí justificar con un funcionario del 
mismo lo cobrado, en donde el da el aval y así se procede al pago luego del 
segundo mes esta labor fue encomendada al practicante quien era transportado 
en un vehículo de la empresa para realizar esta acción. 
 
Como a principio se comentó las inspecciones por parte de la empresa auditora 
son constantes y es deber del practicante estar atento para cuando correspondan 
realizarlas al proceso, en donde la función principal del practicante es tratar de 
colocar la menor cantidad de no conformidades y así no afecte mucho la calidad 
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del proceso, es de aquí donde deriva el proyecto de prácticas profesionales que 
más adelante estaré describiendo. 
 
Adicional a esto y gracias al Ingeniero Víctor Reslen permitió que realizará 
acompañamiento de inspecciones por parte del área de HSEQ de la empresa a 
distintas cuadrillas de la empresa de diferentes procesos como lo son el de PQR 
SCR y campaña en donde se observaba las buenas técnicas de seguridad tanto 
para el empleado como para los transeúntes y personas del domicilio, cumpliendo 
con la normativa expresada en el RETIE como por la misma empresa. 
 
Por el buen desempeño en las inspecciones y motivación al momento de realizar 
una visita en el terreno uno de los inspectores de seguridad del cliente 
Electricaribe estuvo pendiente de realizar explicación al practicante sobre 
cualquier movimiento en el terreno de las cuadrillas y tener en cuenta para un 
curso taller que se realizó más adelante, el cual consistió en reentrenamiento de 
las cinco reglas de oro y trabajo seguro en alturas, esta actividad de desarrollo en 
la subestación manzanares en donde las cuadrillas por grupos realizaron en 
primeramente asenso por medio de la escalera dieléctrica utilizando todos los 
elemento de seguridad en alturas y luego de una reflexión y corrección de algunos 
movimiento se procedió a la puesta en práctica de las cinco reglas de oro, las 
cuales se había encontrado que muchos no las cumplían a cabalidad colocando 
en riesgo su integridad física y la de los compañeros, este reentrenamiento tuvo 
una duración de una semana debido a la cantidad de personal que maneja la 
operativa de la empresa. 
 
Debido a la basta vegetación que se encuentra en la región es necesario realizar 
estos descargos con frecuencia, una de las partes complicadas es en Minca en 
donde su geografía complica el acceso hasta las estructuras es aquí donde se 
implementa el ascenso a estas por medio de pretales los cuales son prohibidos 
pero a la vez regulados por el RETIE, estos solo son permitidos en lugares de 
difícil acceso con escalera, esta práctica trae consigo más riesgos pero para ello el 
equipo está preparado en caso de una emergencia. 
 
Lastimosamente ocurrió un evento en donde funcionarios de una contratista de la 
empresa EMP fallecieron al momento de manipular un poste de fibra el cual en un 
descuido este toco una línea de media tensión matando inmediatamente a cuatro 
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trabajadores, este suceso fue socializado con los operadores, donde ellos mismo 
dieron a conocer los errores que se cometieron, de esta forma se incentiva a no 
realizar estas fallas. 
 
Al casi finalizar el periodo de prácticas profesionales se realizó una reunión por 
orden del cliente en la subestación libertador para realizar un equipo de trabajo 
seguro la cual se recibió invitación por parte de uno de los responsables de 
seguridad por parte del cliente, en donde el practicante asistió dando buenos 
aportes a la misma desde el punto de vista de la empresa. 
 
PROYECTO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES  
Una de las mayores dificultades que se pudo evidenciar en la empresa es la falta 
de una notificación por parte del colaborador hacia los ingenieros líderes del 
proceso para el cambio de una herramienta o EPP y así evitar una lesión del 
trabajador como una no conformidad por parte de la empresa auditora del 
proyecto y de los auditores del cliente. 
Por este motivo me incliné a una solución eficaz de esta problemática que no 
solamente es un problema para el proceso sino también para la empresa ya que 
estas no conformidades al momento de ser reiterativas pueden generar una multa 
económica a la empresa, pues según ellos no se le presta la atención necesaria 
para dar una solución a ello, siendo en muchos de los casos herramientas que por 
su continuo uso se desgatan con mayor facilidad a comparación de otras que su 
uso es esporádico, tampoco se les puede calcular el tiempo de vida útil pues no 
todas las cuadrillas poseen la misma intensidad laboral esto es debido a la 
cantidad de avisos que manejan. 
La mayoría de no conformidades son por herramientas o EPP que se les puede 
dar un manejo inmediato y sencillo de cambiar pues hay existencias de estas en la 
bodega de la empresa sin embargo por la poca comunicación que existe entre las 
dos partes han generado en muchas ocasiones hasta el paro por tiempo indefinido 
de procesos enteros, como ejemplo de esto dentro del proceso de mantenimiento 
preventivo a poda se les ordenó detener actividades hasta no cumplir con los 
requerimiento que decía el cliente eso sucedió a principios del 2017 y el tiempo 
fue de aproximadamente de dos meses. Tiempo en el cual la empresa perdió 
dinero y todos sabemos que esto no es bueno para cualquier empresa, esto ha 
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llevado a cambios repetitivos del personal administrativo que en muchas 
ocasiones ha sido bueno como en otras retrasa la operativa mientras se pone al 
día el nuevo encargado con la temática y forma de operación del proceso. 
Una de las ventajas de poder tener buena comunicación con el colaborador afuera 
de evitar una no conformidad que a largo plazo se transforma en una multa, es el 
cuidado y protección del colaborador ya que en muchos casos lo más afectados 
son los EPP los cuales salvaguardan la integridad física del mismo, esto genera 
un excelente ambiente laboral y una buena promoción de la salud en el trabajo. 
El proyecto que empezó a construirse con el aval del jefe inmediato es una 
aplicación que permita realizar el reporte inmediato del daño de uno de los 
elementos de protección personal o alguna herramienta en mal estado o faltante, 
de palabra es muy fácil decirlo, pero al entrar al campo para poder realizarlo 
surgieron demasiados obstáculos, en un principio se pensaba que esta aplicación 
realizara un mensaje vía una plataforma muy conocida y utilizada como lo es 
WhatsApp, pero debido a que como esta plataforma es muy utilizada los mensajes 
que sean enviados quedarían escondidos y no tendrían el efecto esperado, 
seguido de esto otro obstáculo era la cantidad de herramientas que una cuadrilla 
de mantenimiento preventivo en el caso específico de poda maneja y la cantidad 
de herramientas de mantenimiento correctivo BOL maneja, es cierto que ambas 
cuadrillas comparten algunas herramientas pero también es básico que los dos 
subprocesos realiza actividades con un objetivo distinto. 
Por este motivo se realizó un consenso para saber que herramientas y elementos 
de protección personal son los más utilizados y críticos en el sentido de deterioro 
acelerado y con estos datos reunidos se realizó la base de datos de la aplicación 
nombrada InventoryApp, el nombre es dado debido su función, pues realiza un 
inventario de lo faltante para dar la alerta. 
La alerta como anteriormente se mencionó se había pensado en una plataforma 
de fácil acceso como lo es WhatsApp, pero debido al mucho uso de esta 
plataforma y que en un informe no es bien visto un pedido por esta plataforma, se 
decidió por utilizar el correo electrónico de Google para que a este llegaran las 
notificaciones de los diferentes pedidos de los colaboradores. En el código de 
InventoryApp se concadena dos correos electrónicos, uno es el del ingeniero jefe y 
otro el del practicante, ya que este último es el que se encarga de los cambios y 
asignaciones a las cuadrillas, estar pendiente de los elementos de protección 
personal y del bienestar de los trabajadores en cuanto seguridad. 
Anexo se podrá observar el código utilizado desarrollado en Android Studio 
software que permite la creación y desarrollo de aplicaciones con fines 
académicos, entre otros muchos usos. 
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1  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
1.1  Objeto 
Conocer el correcto funcionamiento de la aplicación. 
Aprender las diferentes funciones que trae la aplicación. 
 
 
1.2  Alcance 
Este manual de instrucciones es para las personas que manipulen la aplicación InventoryApp, 
esta población en su mayoría serán trabajadores que necesitan cambio o asignación de alguna 
herramienta o elemento de protección personal. 
 
 
1.3  Funcionalidad 
Esta aplicación está basada bajo la observación por un periodo de seis meses a los colaboradores 
de una empresa privada, la cual dentro de sus actividades mensuales se encuentra una 
inspección en donde se verifica el cumplimiento de las normas y reglas adquiridas en el contrato 
entre las dos partes así evitar sanciones verbales que al final serán económicas. 
InventoryApp es una aplicación para dar solución rápida y oportuna a las deficiencias que el 
colaborador tiene en su día a día, como lo es, deterioro de elementos de protección personal o 
herramientas que tengan condiciones no óptimas para su funcionamiento. 
El trabajador podrá realizar su pedido del elemento de protección personal o la herramienta 
faltante o en mal estado de manera fácil y rápida. Esta aplicación es muy similar a las aplicaciones 
para pedir domicilio o un servicio de transporte o compras por aplicación. 
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Si 
No Ahora 
2  MAPA DEL SISTEMA 
























tu pedido Envía tu pedido 
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3  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
Luego de realizar la instalación de la aplicación InventoryApp, se encontrará en el menú principal 
del dispositivo el icono representativo de la aplicación el cual se observa en la imagen 1
 
Este icono nos da la seguridad que fue 
instalado correctamente la aplicación y está 
listo para su uso. 
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                                                                   Imagen 1 
 
Para poder iniciar la aplicación basta con solo tocarla una vez, luego de realizar esta acción se 




Si ya eres usuario solo regístrate y listo podrás seguir a la siguiente pantalla y continuar con el 
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Solo basta con llenar la información que te piden con el fin de identificarte una vez realices el 
pedido de los elementos que necesites, y para finalizar toca registrar. 
Te devolverá a la pantalla principal, es la misma que aparece en la imagen 2. Allí debes colocar 
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Una vez se digitan el usuario y la contraseña se toca entrar e ingresaras a tu perfil que has creado 
previamente l momento de registrarte. Siempre y cada vez que inicies sesión te mostrara tus 






Luego de verificar solo basta con solo tocar 
nuevamente ingresar para pasar a la 
siguiente vista la cual nos prepara para 




Un ves tocamos pedir nos aparece la primera pantalla en donde haremos el pedido, lo primero 
que encontramos será la lista de la dotación la cual si no necesitamos nada podemos dejar en 
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La próxima pantalla es la de los elementos de protección personal o EPP los cuales al igual que 
la dotación pueden escogerse desde 1 hasta 10 ítems, así como lo muestra las imágenes que 





La última pantalla en donde se puede seleccionar es la de herramientas, en donde encontraras 
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Una vez listo el pedido de las herramientas o EPP o la dotación que necesitamos tocamos el 
diskette para guardar nuestro pedido, en caso tal que nos hayamos olvidado o nos falte un ítem 
por agregar, antes de guardar nos regresamos con las flechas atrás que tenemos a nuestra 
disposición. 
 
Cuando tocamos guardar nos aparece en pantalla dos opciones un de enviar y otra de cerrar 
sesión, está en caso tal nos arrepintamos de realizar el pedido. 




Si tocamos cerrar sesión nos regresa a la 
pantalla principal de la aplicación la cual es 
la misma de la imagen 2. Pero si por el 
contrario tocamos enviar nos aparecerá lo 
de la imagen 11 siempre y cuando sea 





Aquí elegimos únicamente Gmail y tocamos 
sobre la palabra siempre para enviar 
nuestro pedido. 
 
Inmediatamente se nos abrirá nuestra aplicación preinstalada de Gmail en nuestro dispositivo 
móvil y lo que nos queda por hace es enviar. 
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4  FAQ 
 
• ¿No se envía mi pedido? 
Comprueba tu conexión a internet, recuerda que InventoryApp necesita conexión para 
enviar tu pedido. 
 
• Es la primera vez que utilizo InventoryApp ¿Con que aplicación envía mi pedido? 
Solo y únicamente con Gmail. 
 
• Olvide mi contraseña. 
Ponte en contacto con el proveedor de la aplicación enviando un correo electrónico. 
















public class View_final extends AppCompatActivity { 
 
    ImageButton salir,enviar; 
    TextView textView; 
    String correo1 = "vreslenmantenimiento@deltec.com.co"; 
    String corre2 ="apmantenimientomagdalena2@deltec.com.co"; 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_view_final); 
        Intent intent =getIntent(); 
        final String correo = intent.getStringExtra("correos"); 
        final String name=  intent.getStringExtra("nombres"); 
        final String cedula=  intent.getStringExtra("ccs"); 
 
        final int camisa = intent.getIntExtra("camisas",0); 
        final int pantalon = intent.getIntExtra("pantalones",0); 
        final int cinturon = intent.getIntExtra("cinturones",0); 
        final int chaleco = intent.getIntExtra("chalecos",0); 
        final int impermiable = intent.getIntExtra("impermiables",0); 
        final int casco = intent.getIntExtra("cascos",0); 
        final int guante = intent.getIntExtra("guantes",0); 
        final int gafa = intent.getIntExtra("gafas",0); 
        final int bota = intent.getIntExtra("botas",0); 
        final int audio = intent.getIntExtra("audios",0); 
        final int tapaboca = intent.getIntExtra("tapabocas",0); 
        final int arne = intent.getIntExtra("arnes",0); 
        final int pant_anticorte = 
intent.getIntExtra("pant_anticortes",0); 
        final int barquejo = intent.getIntExtra("barquejos",0); 
        final int termo = intent.getIntExtra("termos",0); 
        final int machete = intent.getIntExtra("machetes",0); 
        final int tijera = intent.getIntExtra("tijeras",0); 
        final int lima = intent.getIntExtra("limas",0); 
        final int pertiga = intent.getIntExtra("pertigas",0); 
        final int extintore = intent.getIntExtra("extintores",0); 
        final int botiquin = intent.getIntExtra("botiquines",0); 
        final int conos = intent.getIntExtra("conos1",0); 
        final int escalera = intent.getIntExtra("escaleras",0); 
        final int alicate = intent.getIntExtra("alicates",0); 
        final int martillo = intent.getIntExtra("martillos",0); 
        final int multimetro = intent.getIntExtra("multimetros",0); 
        final int destornillador = 
intent.getIntExtra("destornilladores",0); 
        final int camara = intent.getIntExtra("camaras",0); 
        final int v_senaliza = intent.getIntExtra("v_senalizadores",0); 
        final int c_senaliza = intent.getIntExtra("c_senaalizadores",0); 
        final int j_llaves = intent.getIntExtra("j_llaves1",0); 
        final int cuchillo = intent.getIntExtra("cuchillos",0); 
        final int c_lona = intent.getIntExtra("c_lonas",0); 
        final int pinza = intent.getIntExtra("pinzas",0); 
 
        textView=findViewById(R.id.prue); 
        textView.setText(correo+name+cedula); 
        enviar=findViewById(R.id.send); 
        salir=findViewById(R.id.exit); 
        salir.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View view) { 
                finish(); 
                Intent intent= new 
Intent(View_final.this,MainActivity.class); 
                Toast.makeText(getApplicationContext(),"FINALIZÓ", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                startActivity(intent); 
            } 
        }); 
 
        enviar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN) 
            @Override 
            public void onClick(View view) { 
                String[] to = { correo1, corre2 }; 
                Send(to, "Pedido de \t"+ name, 
                        "Usuario:\t"+  name+"\n"+"Con cedula:"+"\t"+ 
cedula+"\n" 




                                "DOTACION \n\n"+ 
 
                                "Camisa \t"+ camisa +"\n"+ 
                                "Pantalon \t"+ pantalon +"\n"+ 
                                "Impermeable\t"+ impermiable+ "\n"+ 
                                "Chaleco \t"+ chaleco+"\n"+ 
                                "Fajon \t"+ cinturon+"\n" 
 
                                
+"\n"+"\n"+"============================================="+"\n" 
                                + "EPP \n\n"+ 
 
                                "Casco \t"+ casco+"\n"+ 
                                "Guantes \t"+ guante+"\n"+ 
                                "Gafas\t"+gafa+ "\n"+ 
                                "Botas\t"+bota+ "\n"+ 
                                "Protector Auditivo \t"+ audio+ "\n"+ 
                                "Tapabocas \t"+ tapaboca+"\n"+ 
                                "Equipo de Alturas \t"+ arne+"\n"+ 
                                "Pantalon anti-corte \t"+ 
pant_anticorte+"\n"+ 
                                "Barbiquejo \t"+ barquejo+"\n"+ 
                                "Termos \t"+ termo+ "\n" 
 
                                
+"\n"+"\n"+"============================================="+"\n" 
                                + "HERRAMIENTAS \n\n"+ 
 
                                "Machete \t"+ machete+"\n"+ 
                                "Tijeras \t"+ tijera+ "\n"+ 
                                "Lima\t"+ lima+ "\n"+ 
                                "Pertiga \t"+ pertiga+ "\n"+ 
                                "Extintor \t"+ extintore+"\n"+ 
                                "Botiquin \t"+ botiquin+"\n"+ 
                                "Conos \t"+ conos+"\n"+ 
                                "Escaleras \t"+ escalera +"\n"+ 
                                "Alicate \t"+ alicate+"\n"+ 
                                "Martillo \t"+ martillo+"\n"+ 
                                "Multimetro \t"+ multimetro+ "\n"+ 
                                "Destornillador \t"+ destornillador+ 
"\n"+ 
                                "Cámara Fotografica \t"+ camara+"\n"+ 
                                "Vallas de Señalización \t"+v_senaliza+ 
"\n"+ 
                                "Cinta de Señalización \t"+ 
c_senaliza+"\n"+ 
                                "Juego de Llaves \t"+ j_llaves+"\n"+ 
                                "Cuchillo \t"+ cuchillo+"\n"+ 
                                "Cubo de Lona \t"+c_lona+ "\n"+ 




                ); 
            } 
        }); 
 
    } 
    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN) 
    private void Send(String[] to, String asunto, String mensaje){ 
        Intent emailIntent = new Intent(Intent.ACTION_SEND); 
        emailIntent.setData(Uri.parse("mailto:")); 
        //String[] to = direccionesEmail; 
        //String[] cc = copias; 
        emailIntent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, to); 
        emailIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, asunto); 
        emailIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, mensaje); 
        emailIntent.setType("message/rfc822"); 
 
        try{ 
            startActivity(emailIntent); 
            finish(); 
        }catch (android.content.ActivityNotFoundException ex){ 
            Toast.makeText(View_final.this,"No 
Email",Toast.LENGTH_SHORT); 
        } 
 
    } 
 
    } 

























public class Dotacion extends AppCompatActivity { 
    ImageButton sig1; 
    TextView tvD; 
    Spinner spinnner,spinnner1,spinnner2,spinnner3,spinnner4; 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_dotacion); 
 
        /*ActionBar actionBar = getSupportActionBar(); 
        actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true);*/ 
        getSupportActionBar().setTitle("DOTACIÓN"); 
        tvD = findViewById(R.id.tvpruebad); 
 
 
        Intent intent = getIntent(); 
 
        final String correo = intent.getStringExtra("correo1"); 
        final String name=  intent.getStringExtra("nombre1"); 
        final String cedula=  intent.getStringExtra("cc1"); 
 
         tvD.setText(correo+cedula+name); 
 
 
        spinnner= findViewById(R.id.spinnerca); 
        spinnner1=findViewById(R.id.spinnerpan); 
        spinnner2=findViewById(R.id.cintu); 
        spinnner3=findViewById(R.id.chaleco1); 
        spinnner4=findViewById(R.id.spinnerimp); 
 
        List list = new ArrayList(); 
 
        list.add("0"); 
        list.add("1"); 
        list.add("2"); 
        list.add("3"); 
        list.add("4"); 
        list.add("5"); 
        list.add("6"); 
        list.add("7"); 
        list.add("8"); 
        list.add("9"); 
        list.add("10"); 
 
        final ArrayAdapter arrayAdapter = new 
ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_dropdown_item_1line,list); 
 
        
arrayAdapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_dropdown_ite
m_1line); 
        spinnner.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinnner1.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinnner2.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinnner3.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinnner4.setAdapter(arrayAdapter); 
 
 
        sig1 = findViewById(R.id.sig1); 
        sig1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
                @Override 
                public void onClick(View v) { 
                    Intent intent = new Intent(Dotacion.this,Epp.class); 
                    int camisa = 
Integer.parseInt(spinnner.getSelectedItem().toString()); 
                    int pantalon = 
Integer.parseInt(spinnner1.getSelectedItem().toString()); 
                    int cinturon = 
Integer.parseInt(spinnner2.getSelectedItem().toString()); 
                    int chaleco = 
Integer.parseInt(spinnner3.getSelectedItem().toString()); 
                    int impermeable = 
Integer.parseInt(spinnner4.getSelectedItem().toString()); 
                    intent.putExtra("cami",camisa); 
                    intent.putExtra("pant",pantalon); 
                    intent.putExtra("cint",cinturon); 
                    intent.putExtra("chale",chaleco); 
                    intent.putExtra("imper",impermeable); 
                    intent.putExtra("correo2",correo); 
                    intent.putExtra("nombre2",name); 
                    intent.putExtra("cc2",cedula); 
                    Dotacion.this.startActivity(intent); 
                } 
        }); 
        } 
} 
 


















Epp extends AppCompatActivity { 
 
    Spinner spiner, 
spiner1,spiner2,spiner3,spiner4,spiner5,spiner6,spiner7,spiner8,spiner9; 
    ImageButton sig2, ant2; 
    TextView tvDatos; 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_epp); 
        getSupportActionBar().setTitle("EPP"); 
 
        /*ActionBar actionBar = getSupportActionBar(); 
        actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true);*/ 
        Intent intent = getIntent(); 
        final String correo = intent.getStringExtra("correo2"); 
        final String name=  intent.getStringExtra("nombre2"); 
        final String cedula=  intent.getStringExtra("cc2"); 
        final int camisa = intent.getIntExtra("cami",0); 
        final int pantalon = intent.getIntExtra("pant",0); 
        final int cinturon = intent.getIntExtra("cint",0); 
        final int chaleco = intent.getIntExtra("chale",0); 
        final int impermeable = intent.getIntExtra("imper",0); 
        tvDatos = findViewById(R.id.tvprueba); 




         spiner= findViewById(R.id.spinnerc); 
        spiner1=findViewById(R.id.spinnergua); 
        spiner2=findViewById(R.id.spinnerg); 
        spiner3=findViewById(R.id.spinnerb); 
        spiner4=findViewById(R.id.spinnera); 
        spiner5=findViewById(R.id.spinnertapa); 
        spiner6=findViewById(R.id.spinnerar); 
        spiner7=findViewById(R.id.spinnerpants); 
        spiner8=findViewById(R.id.spinnerbar); 
        spiner9=findViewById(R.id.spinnertermo); 
        sig2 = findViewById(R.id.sig2); 
        ant2 = findViewById(R.id.ant2); 
 
 
        List list = new ArrayList(); 
 
        list.add("0"); 
        list.add("1"); 
        list.add("2"); 
        list.add("3"); 
        list.add("4"); 
        list.add("5"); 
        list.add("6"); 
        list.add("7"); 
        list.add("8"); 
        list.add("9"); 
        list.add("10"); 
 
        ArrayAdapter arrayAdapter = new 
ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_dropdown_item_1line,list); 
        
arrayAdapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_dropdown_ite
m_1line); 
        spiner.setAdapter(arrayAdapter); 
        spiner1.setAdapter(arrayAdapter); 
        spiner2.setAdapter(arrayAdapter); 
        spiner3.setAdapter(arrayAdapter); 
        spiner4.setAdapter(arrayAdapter); 
        spiner5.setAdapter(arrayAdapter); 
        spiner6.setAdapter(arrayAdapter); 
        spiner7.setAdapter(arrayAdapter); 
        spiner8.setAdapter(arrayAdapter); 




        sig2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
                Intent intent = new Intent(Epp.this,Herramienta.class); 
                int casco = 
Integer.parseInt(spiner.getSelectedItem().toString()); 
                int guante = 
Integer.parseInt(spiner1.getSelectedItem().toString()); 
                int gafa = 
Integer.parseInt(spiner2.getSelectedItem().toString()); 
                int bota = 
Integer.parseInt(spiner3.getSelectedItem().toString()); 
                int audio = 
Integer.parseInt(spiner4.getSelectedItem().toString()); 
                int tapaboca = 
Integer.parseInt(spiner5.getSelectedItem().toString()); 
                int arnes = 
Integer.parseInt(spiner6.getSelectedItem().toString()); 
                int panta_anti = 
Integer.parseInt(spiner7.getSelectedItem().toString()); 
                int barquejo = 
Integer.parseInt(spiner8.getSelectedItem().toString()); 
                int termo = 
Integer.parseInt(spiner8.getSelectedItem().toString()); 
                intent.putExtra("casc", casco); 
                intent.putExtra("guat", guante); 
                intent.putExtra("gaf", gafa); 
                intent.putExtra("bot", bota); 
                intent.putExtra("aud", audio); 
                intent.putExtra("tapa", tapaboca); 
                intent.putExtra("arn", arnes); 
                intent.putExtra("pant_ant", panta_anti); 
                intent.putExtra("barqu", barquejo); 
                intent.putExtra("ter", termo); 
                intent.putExtra("camis", camisa); 
                intent.putExtra("panta", pantalon); 
                intent.putExtra("cintu", cinturon); 
                intent.putExtra("chalec", chaleco); 
                intent.putExtra("impermea", impermeable); 
                intent.putExtra("correo3",correo); 
                intent.putExtra("nombre3",name); 
                intent.putExtra("cc3",cedula); 
                Epp.this.startActivity(intent); 
            } 
        }); 
 
        ant2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
                Intent intent = new Intent(Epp.this,Dotacion.class); 
                intent.putExtra("correo1",correo); 
                intent.putExtra("nombre1",name); 
                intent.putExtra("cc1",cedula); 
                Epp.this.startActivity(intent); 
            } 
        }); 
    } 


































public class Herramienta extends AppCompatActivity { 
    ImageButton guardar, ant3; 
 
    Spinner 
spinner,spinner1,spinner2,spinner3,spinner4,spinner5,spinner6, 
            spinner7,spinner8,spinner9,spinner10,spinner11,spinner12, 




    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_herramienta); 
 
        Intent intent = getIntent(); 
        final String correo = intent.getStringExtra("correo3"); 
        final String name=  intent.getStringExtra("nombre3"); 
        final String cedula=  intent.getStringExtra("cc3"); 
 
        final int casco = intent.getIntExtra("casc",0); 
        final int guante = intent.getIntExtra("guat",0); 
        final int gafa = intent.getIntExtra("gaf",0); 
        final int bota = intent.getIntExtra("bot",0); 
        final int audio = intent.getIntExtra("aud",0); 
        final int tapaboca = intent.getIntExtra("tapa",0); 
        final int arnes = intent.getIntExtra("arn",0); 
        final int panta_anti = intent.getIntExtra("pant_ant",0); 
        final int barquejo = intent.getIntExtra("barqu",0); 
        final int termo = intent.getIntExtra("ter",0); 
 
        final int camisa = intent.getIntExtra("camis",0); 
        final int pantalon = intent.getIntExtra("panta",0); 
        final int cinturon = intent.getIntExtra("cintu",0); 
        final int chaleco = intent.getIntExtra("chalec",0); 
        final int impermiable = intent.getIntExtra("impermea",0); 
 
        /*ActionBar actionBar = getSupportActionBar(); 
        actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true);*/ 
        getSupportActionBar().setTitle("HERRAMIENTA"); 
        spinner= findViewById(R.id.spinnermache); 
        spinner1=findViewById(R.id.spinnertije); 
        spinner2=findViewById(R.id.spinnerlima); 
        spinner3=findViewById(R.id.spinnerper); 
        spinner4=findViewById(R.id.spinnerexti); 
        spinner5=findViewById(R.id.spinnerboti); 
        spinner6=findViewById(R.id.spinnercono); 
        spinner7=findViewById(R.id.spinneresca); 
        spinner8=findViewById(R.id.spinnerali); 
        spinner9=findViewById(R.id.spinnermarti); 
        spinner10=findViewById(R.id.spinnermulti); 
        spinner11=findViewById(R.id.spinnerdest); 
        spinner12=findViewById(R.id.spinnercam); 
        spinner13=findViewById(R.id.spinnervalla); 
        spinner14=findViewById(R.id.spinnercinta); 
        spinner15=findViewById(R.id.spinnerkey); 
        spinner16=findViewById(R.id.spinnercuchi); 
        spinner17=findViewById(R.id.spinnercubo); 
        spinner18=findViewById(R.id.spinnerpin); 
 
 
        guardar=findViewById(R.id.guardar); 
        ant3=findViewById(R.id.ant3); 
 
 
        List list = new ArrayList(); 
 
        list.add("0"); 
        list.add("1"); 
        list.add("2"); 
        list.add("3"); 
        list.add("4"); 
        list.add("5"); 
        list.add("6"); 
        list.add("7"); 
        list.add("8"); 
        list.add("9"); 
        list.add("10"); 
 
        ArrayAdapter arrayAdapter = new 
ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_dropdown_item_1line,list); 
        
arrayAdapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_dropdown_ite
m_1line); 
        spinner.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinner1.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinner2.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinner3.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinner4.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinner5.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinner6.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinner7.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinner8.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinner9.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinner10.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinner11.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinner12.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinner13.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinner14.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinner15.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinner16.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinner17.setAdapter(arrayAdapter); 
        spinner18.setAdapter(arrayAdapter); 
 
        guardar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
                Intent intent = getIntent(); 
                final int machete = 
Integer.parseInt(spinner.getSelectedItem().toString()); 
                final int tijera = 
Integer.parseInt(spinner1.getSelectedItem().toString()); 
                final int lima = 
Integer.parseInt(spinner2.getSelectedItem().toString()); 
                final int pertiga = 
Integer.parseInt(spinner3.getSelectedItem().toString()); 
                final int extintor = 
Integer.parseInt(spinner4.getSelectedItem().toString()); 
                final int botiquin = 
Integer.parseInt(spinner5.getSelectedItem().toString()); 
                final int conos = 
Integer.parseInt(spinner6.getSelectedItem().toString()); 
                final int escalera = 
Integer.parseInt(spinner7.getSelectedItem().toString()); 
                final int alicate = 
Integer.parseInt(spinner8.getSelectedItem().toString()); 
                final int martillo = 
Integer.parseInt(spinner9.getSelectedItem().toString()); 
                final int multimetro = 
Integer.parseInt(spinner10.getSelectedItem().toString()); 
                final int destornillador = 
Integer.parseInt(spinner11.getSelectedItem().toString()); 
                final int camara = 
Integer.parseInt(spinner12.getSelectedItem().toString()); 
                final int v_senaliza = 
Integer.parseInt(spinner13.getSelectedItem().toString()); 
                final int c_senaliza = 
Integer.parseInt(spinner14.getSelectedItem().toString()); 
                final int j_llaves = 
Integer.parseInt(spinner15.getSelectedItem().toString()); 
                final int cuchillo = 
Integer.parseInt(spinner16.getSelectedItem().toString()); 
                final int c_lona = 
Integer.parseInt(spinner17.getSelectedItem().toString()); 
                final int pinza = 
Integer.parseInt(spinner18.getSelectedItem().toString()); 
 
                /*final String correo = intent.getStringExtra("correo3"); 
                final String name=  intent.getStringExtra("nombre3"); 
                final String cedula=  intent.getStringExtra("cc3");*/ 
                Response.Listener<String> responseListener = new 
Response.Listener<String>() { 
                    @Override 
                    public void onResponse(String response) { 
                        try { 
                            JSONObject jsonObject = new 
JSONObject(response); 
                            boolean sucess = 
jsonObject.getBoolean("succes"); 
                            System.out.println(jsonObject); 
                            if(sucess){ 
 
                                Intent intent = new 
Intent(Herramienta.this,View_final.class); 
                                intent.putExtra("camisas",camisa); 
                                intent.putExtra("pantalones",pantalon); 
                                intent.putExtra("cinturones",cinturon); 
                                intent.putExtra("chalecos",chaleco); 
                                
intent.putExtra("impermiables",impermiable); 
 
                                intent.putExtra("cascos",casco); 
                                intent.putExtra("guantes",guante); 
                                intent.putExtra("gafas",gafa); 
                                intent.putExtra("botas",casco); 
                                intent.putExtra("audios",audio); 
                                intent.putExtra("tapabocas",tapaboca); 
                                intent.putExtra("arnes",arnes); 
                                
intent.putExtra("pant_anticortes",panta_anti); 
                                intent.putExtra("barquejos",barquejo); 
                                intent.putExtra("termos",termo); 
 
                                intent.putExtra("machetes",machete); 
                                intent.putExtra("tijeras",tijera); 
                                intent.putExtra("limas",lima); 
                                intent.putExtra("pertigas",pertiga); 
                                intent.putExtra("extintores",extintor); 
                                intent.putExtra("botiquines",botiquin); 
                                intent.putExtra("conos1",conos); 
                                intent.putExtra("escaleras",escalera); 
                                intent.putExtra("alicates",alicate); 
                                intent.putExtra("martillos",martillo); 
                                
intent.putExtra("multimetros",multimetro); 
                                
intent.putExtra("destornilladores",destornillador); 
                                intent.putExtra("camaras",camara); 
                                
intent.putExtra("v_senalizadores",v_senaliza); 
                                
intent.putExtra("c_senaalizadores",c_senaliza); 
                                intent.putExtra("j_llaves1",j_llaves); 
                                intent.putExtra("cuchillos",cuchillo); 
                                intent.putExtra("c_lonas",c_lona); 




                                intent.putExtra("correos",correo); 
                                intent.putExtra("nombres",name); 
                                intent.putExtra("ccs",cedula); 
                                Herramienta.this.startActivity(intent); 
                            } 
                            else { 
                                AlertDialog.Builder builder = new 
AlertDialog.Builder(Herramienta.this); 
                                builder.setMessage("error registro") 
                                        .setNegativeButton("Retry",null) 
                                        .create().show(); 
                            } 
                        }catch (JSONException e) { 
                            e.printStackTrace(); 
                        } 
                    } 
                }; 




                DotacionRequest dotacionRequest = new 
DotacionRequest(camisa,pantalon,cinturon,chaleco,impermiable,responseList
ener); 
                EppRequest eppRequest = new 
EppRequest(casco,guante,gafa,bota,audio,tapaboca,arnes,panta_anti,barquej
o,termo,responseListener); 
                RequestQueue queue = 
Volley.newRequestQueue(Herramienta.this); 
                queue.add(herramientaRequest); 
                queue.add(dotacionRequest); 
                queue.add(eppRequest); 
 
            } 
        }); 
 
        ant3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
                Intent intent = new Intent(Herramienta.this,Epp.class); 
                intent.putExtra("correo2",correo); 
                intent.putExtra("nombre2",name); 
                intent.putExtra("cc2",cedula); 
                intent.putExtra("cami",camisa); 
                intent.putExtra("pant",pantalon); 
                intent.putExtra("cint",cinturon); 
                intent.putExtra("chale",chaleco); 
                intent.putExtra("imper",impermiable); 
                Herramienta.this.startActivity(intent); 
            } 
        }); 
 
 
    } 
} 
 
